




Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan merancang sebuah aplikasi 
penjualan berbasis web untuk  PT. Luxon Indonesia. Perusahaan yang bergerak dalam 
bidang solusi tata cahaya ini membutuhkan sebuah aplikasi penjualan berbasis web yang 
dapat membantu meningkatkan kualitas perusahaan dalam hal penjualan dan 
memperluas informasi produknya secara online. Metode penelitian yang digunakan 
untuk membuat aplikasi ini menggunakan cara melihat secara langsung dalam proses 
transaksi perusahaan dan dengan cara mengevaluasi literatur atau tulisan ilmiah juga dari 
buku yang bersangkutan. Perancangan skripsi yang digunakan adalah dengan model 
proses perangkat lunak waterfall meliputi identifikasi analisis, perancangan 
menggunakan Unified Modeling Language (UML) dan mengevaluasi serta 
mengimplementasi hasil aplikasi. Hasil yang dicapai adalah sebuah aplikasi penjualan 
berbasis web  yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi customer maupun 
pihak perusahaan dalam melakukan transaksi dan dalam melakukan pelayanan. 
Simpulan yang dihasilkan yaitu aplikasi yang dapat memberikan kemudahan dalam 
melakukan penjualan bagi pihak perusahaan kepada customer, memberikan kemudahan 
penyaluran informasi melalui media elektronik online, meningkatkan kebutuhan layanan 
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